























































( )ra +1 円、第２期末の元利合計は、複利法で計
算すると ( )21 ra + 円、…となり、第ｎ期の元利合
計は ( )nra +1 円となる。同様に、第２回、第３回、
…、第ｎ回の積立金の第ｎ期末の元利合計は、
それぞれ
( ) 11 −+ nra ，　 ( ) 21 −+ nra ，……，　 ( )ra +1
よって
( ) ( ) ( ) ( ){ }12 11111 −++++++++= nrrrraS LL
　　
( ) ( ){ }
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( ) ( )raraS n ++++= 11 LL
借金返済総額 'S は





は毎期の積立金、 r は金利、 n は積み立て
期間数）
( )( ){ }
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